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【Abstract】This paper does a deep research on content model architecture’s structure，application mechanism and the
scalability，flexibility and inheritability with the use of CMA． Finally，based on two cases，it provides a preliminary dis-
cussion of how to use CMA to preserve complex digital content．
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1 引 言
Fedora(Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture)是康奈尔大学(Cornell University)研究的对数
字内容进行存储、管理及获取的一个框架［1］，Fedora Repository是依据该框架实现的一个开源软件仓储系统［2］(简
称 Fedora) ，该软件由 Fedora Commons［3］提供开发支持。Fedora不仅提供了核心仓储功能，同时也提供了一些相关
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据是系统保留元数据，如 DC、AUDIT、RELS － EXT、
RELS － INT 等，它们记录了该对象的一些关键元数据










内容模型框架 CMA 通过定义 4 种类型数字对象
来实现，包括 Content Model Object(CModel) ，Data Ob-
ject(Data) ，Service Definition Object(SDef) ，Service De-




现;SDep针对某个 CModel 指明某个 SDef 的具体实现
方式;SDef与 SDep共同定义并实现了内容模型对象的
服务。这 4 种数字对象都是 Fedora 数字对象，通过它
们的功能分别进行分类。4 者之间的关系［7］如图 1
所示:





象包括 Data、SDef、SDep 和 CModel 都被 CModel Object
以类进行组织。在 CModel 中声明 hasService 关系与
SDef建立关系，指明该对象可以具有的服务类型。
CModel在 ds － composite － model Datastream 规定了属
于该“类”的 Data Object必须包含的 Datastream。
Data Object是用来存储数字内容实体的具体形
式，它的 Datastream用来表现该数字内容的各个方面，












告诉 Fedora怎样去执行 SDef定义的操作。在 CMA框
架下，一个 SDep 行为只针对摄入它的特定仓储，不同
的仓储可以自由实现 SDef 定义的功能。在一个 SDep
Object中存储了多种类型的元数据来描述服务执行的
方式，其中最重要的元数据格式是 Web 服务描述语言
(Web Services Description Language，WSDL) ，通过 WS-
DL，Fedora与客户端进行标准化的交流。同时在该对




自带“Basic Content Model”保持一致(即属于该“类”) ，


































数据保存中心(University of Wisconsin Digital Collec-
tions)保存数字资源［8，9］的案例，为大家在实际使用 Fe-
dora CMA保存数字内容提供参考。
3． 1 基于 CMA的电子图书存储与管理
图书馆面临的一个重要任务是保存图书，笔者使
用 Fedora中的 CMA管理方式对目前比较常见的 PDF
电子图书进行了保存尝试，并以此为例介绍 CMA的初




(1)定义保存内容的 Content Model Object
按照内容模型的建模思想，内容模型可以按照实
际的逻辑对象建立，即按照原来对图书进行管理的方
式进行建模。这里建立 4 种 CModel对象，即图 2 中的




SDef 与 SDep 共同完成，在 ds － composite － model









返回相应的信息，并与 Book 对象绑定(Book 声明与
SDef的 hasService关系)。在 SDep中定义与 SDef相对
应的实现方法，并且与相应的 CModel 和 SDef 绑定(声




象，并且建立起数据对象之间的关系(见图 2 中 Data
Object部分)。对于每个数据对象，需要声明与对应
CModel的关系 hasModel;对于 Chapter Data Object，需
要声明与某个 Book Data Object 的 isChapterOf 的关系
或者与某个 Chapter Data Object的 isChapterOf的关系，
如图 2 中 CData1 声明与 BData1 的 isChpaterOf的关系，
CData2 声明了与 CData1 的 isChapterOf 的关系;对于
Article Data Object 需要声明与 Chapter Data Object 的
isArticleOf的关系，如 AData1 声明了与 CData1 的 isAr-
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ticleOf 的关系，AData2 声明了与 CData1 的 isArticleOf
的关系;同时对于每个 Article Data Object 包含 0 到多
个 PDF文件，需要声明 Article Data Object与 PDF Data
Object的 hasPDF 的关系，如 AData1 声明了与 PData1
的 hasPDF 的关系，AData2 声明了与 PData2 和 PData3
的 hasPDF的关系。
通过创建以上的对象及建立各对象之间的关系，





















Composite对象，其中 Composite 对象由 Simple 对象组
成(见图 3Composite 与 Simple 框)。在功能上可分为





















(该中心规定的是使用 MODS［10］ 描述元数据的 BIBn
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①http:/ /digital． library． wisc． edu /1711． dl /SSRecIDSearch?repl1





























0089b． 01、uwdc:WiscFolkSong． 0089b． 02。
对于 uwdc:WiscFolkSong． 0089a、uwdc:WiscFolk-
Song． 0089b． 01、uwdc:WiscFolkSong． 0089b． 02、uwdc:




0089b． 01、uwdc:WiscFolkSong． 0089b． 02 与 CModelAu-
dioStream、CModelImageWithDefaultRes、CModelImage-
WithXLarge②三个内容模型对象保持一致。uwdc:Wis-

























在实际使用 Fedora 时，也要注意:虽然 Fedora3． x
版本兼容 2． x 版本的存储管理模式，但如果想更好地
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EOS国际新书《数字图书馆生存指南》出版
业界领先的图书馆自动化和云计算服务提供商 EOS 国际近日宣布他们即将出版一本新书:《数字图书馆生存指南》，由




字馆藏所需的技术。“我们知道图书馆在不断变化以满足读者的需求。”EOS 国际总裁兼 CEO Scot Cheatham 说，“30 年来，
EOS国际一直在改进其软件解决方案，为了给我们的客户在他们转向数字化环境过程中提供正确的工具。”
“研究本书内容对我本人来说很受启发，”作者 Joseph R． Matthews说，“我在过去的 30 年里写了很多关于技术，特别是图
书馆自动化技术方面的书。因此，我对于现在图书馆所面临的挑战以及他们要在未来继续发展需要做些什么有我自己的
看法。”
(编译自:http:/ /www． eosintl． com /Downloads /PressReleases /2011 /Press% 20Release%20 － %20Digital%20Book． htm)
(本刊讯)
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